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INTRODUÇÃO
Este projeto tem como objetivo a conscientização do público jovem sobre o abandono e a
adoção de animais, bem como o incentivo para o voluntariado em ONGs de proteção animal.
No projeto foram realizadas visitas ao abrigo Sítio Dona Lúcia localizado na Vila Itoupava
em Blumenau SC, com o objetivo de conhecer as necessidades e recolher dados para posteriores
palestras de conscientização.
Uma de nossas ações foi uma arrecadação de mantimentos para o Sítio, que aconteceu do
IFC campus Blumenau no primeiro semestre do ano de 2017. Com os materiais  obtidos foram
confeccionadas caminhas e almofadas para os animais abrigados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após algumas visitas ao abrigo, conversas com voluntários e nossas pesquisas, obtivemos
que o abandono de animais é algo que acontece frequentemente e por diversos motivos como:
mudanças  de  residência,  condições  financeiras,  ninhadas  inesperadas,  perda  de  interesse,
comportamento, doenças inesperadas ou muito graves no animal, entre outros.
Animais de rua são mais suscetíveis a doenças e acidentes, pois vivem sem proteção ou
amparo algum da sociedade. Existem mais de 600 milhões de cães e gatos que vivem assim em todo
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o mundo. Além de sofrerem com as consequências do abandono, sofrem também com a hostilidade
e violência das pessoas.
Segundo  a  Organização  da  Saúde,  no  Brasil  existem  mais  de  30  milhões  de  animais
abandonados. Nas cidades grandes 10% dos cachorros são abandonados. Nas cidades menores o
número chega a 1/4 (um quarto) da população humana, sendo que para cada 5 habitantes há 1
cachorro.
Diante disso, cada ano no mundo aproximadamente 2,7 milhões de cães e gatos morrem
porque os abrigos estão muito cheios ou há uma grande falta de lares adotivos.
Como cidadãos racionais, nosso dever é procurar um método para contornar esta situação,
adotando animais e castrando-os por exemplo, para que os mesmos não se reproduzam acarretando
em mais animais que possivelmente serão abandonados.
Através da conscientização é mostrado às novas gerações que somos capazes de mudar essa
situação, fazendo-os entender que um animal também tem necessidades e sentimentos, que assim
como nós precisa de amor, carinho e um lar, tal qual o ser humano de bem, pode e deve oferecer.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O  abandono  de  animais  é  um  assunto  delicado,  que  muitas  vezes  é  negligenciado.
Entretanto, para contornar a falta de informação e divulgação do assunto, deve-se agir através de
uma pequenas ações, praticando a empatia e buscando conhecer mais sobre essa palavra de oito
letras com um grande impacto na vida dos seres vivos.
Graças ao apoio de ONGs existentes em todo o Brasil, uma parcela dos animais que antes
estavam abandonados encontraram um lar onde tem condições para viver de maneira confortável.
Porém não são todos os animais que conseguem um final feliz, e para isso projetos como o nosso se
fazem necessários, pois com um incentivo pode-se chegar longe.
Sendo o nosso objetivo a conscientização e o incentivo ao voluntariado pode-se dizer que
nosso  trabalho  teve  sucesso,  pois  conseguimos  obter  informações  para  criar  nossa  palestra  e
conscientizar os alunos que fizeram doações em prol da nossa causa.
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